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La ciudad medievailJ, con sus estrechas> y apiñada-s: ca'l lres y es-
casas> y pequeñas' plazas, no pr-eci aaba. de parques ni de jardines
en su interior: la vegeta-ci6n estaba af'uez-a-, rodeándola;, y aíl.go-
alejada de sus: muno~ para no dar facilidades a posible~ ataques
enemigos. Más aiL]á, su pulm6n vegetaJJ eran campoa, bosques y huer-
tos, que renovaban el' ambiente espeso de su tupida malla urbana.
El pasado siglo, cuando ciudades como Barcelona rompieron su
cintur6n de muralla~ y empezaron ~ crece~y a poblars~a cOStIDde
campos, huertos y bosque~, se hrzo indispensable ir creando par-
ques urbanos en el intenior de de sus nuevo s ensanches. En Barce-
lona, f'uer-on'Los de la Ciuta-dilla, Montjuic o Güel:r, 10':'$más, crono-
cidos, pues no había muchos más.
Hoy existen 40' parques máS', con una superficie total de 50'0
Hectáreas, sin contar con el par-que forestal' de C'ollcenola.
En cuanto al' arbolado' de alineaci6n, el que bor-dea nuestras
ca.Lllea, su cifra es a'sombr-osae má's de 1137.000 ár-bol.es- de diferen-
tes especies, desde el plátano, la pa-lmera', el olmo olla acao í.ec,
hasta aobr-epasar- 20 variedades, se asientan en nuestras' aceras •
.A:lgoag.{ como'1.630.000' barc eloneses debemos a nuestro' Alcal-
de Pasqual Maraga]J] sw bendita obsesi6n por los espacios verdes,
que le ha llevado a crear más de la mitad de los parques urbanos
de la a-ctual Barcelona, y a multiplicar el núme~ de los árbo-
les ca.I.I'ej er-os , Dicen que le asesora un ángel verde~•.
